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JUGINAJASK.ŪNAITE J 
1988 m. kovo 28 d. po .. nkios lr ogos ligos mW Filologijos fakulteto Pran· 
cilzit kalbos katedros docentė R.sina J askilnait~. 
Velionė buvo gimusi 1935 m. sausio 17 d. Jona\'o,; mieste darbininkl$ 
šeimoje. Baigusi vidurint mokyklą, Regina Jaskūnaite 1956 m. istojo į Vilnial\s 
V. Kapsuko universitetą, kuriame studijavo -'prancazų kalbą ir literatllrą. Baigusi , 
universitetą, ji vienerius metus dirbo Svenčion~lių mokykloje internate, 
o 1962 m. buvo pakviesta dirbti dėstytoja i uniVersiteto Prancl1zų kalbos 
katedrą· 
Kruop~i ir pavyzdinga dėstytoja R. Jaskl1naitė buvo rekomenduota i 
aspirantarą Maskvos V. Lenino pedagoginiame institute. 1972 m. ji apgynė 
filologijos mokslų kandidato disertaciją ,;Prielinksninio infinityvo konstruk· 
cijos su asmenine veiksma!od!io fonna' ypatybės liuoiaikinėje pranciizų kal· 
boje". 1979 m. jai .. teikiamas docentės vamas. 
Per paslrutiniuosiu~ dvidelimt metų Regina Jaskūnaitė dėstl! praktinl pranco.· 
zq kalbos kurą, Prancl1zijos geografiją ir prancOą kalbos istoriJ;l studentams 
romanistams. Badama darbiti, atidi, jautri ji pelnė didel, studentų pųubą 
ir prierailumą. 
Nuo 1968 m. R. JaskOnaitė buvo prancOzų kalbos specialybė. mokslo 
metodinės komisijos pinnininkė, nuolatine romanistų kuratorė. Ji dom~josi 
naujausiomis romanistikos problemomis, ratė moksIinius straipsnius, kuriuose 
gvildeno įvairius prancOzų kalbos sintaksės ir' morfologijos klausimus, pasku. 
tiniuoju metu tyrinėjo badvardžių laipsniavimo problemas. Regina laskOnaitė 
puikiai mokėjo prancūzq kalbą, buvo gerai susipažinusi su Prancūzijos istorija 
ir ku1tOra. 
Darbo draugai lr studentai prisimena dącentę Reginą, laskūnait~ mirl\, 
kuklią. mėgstančią bendrauti lr kartu §Velniai Smaik!čiIĮ. visuomet stropiai 
atliekančią visa, ą ;parei&Odavo katedra, dekanatas ir fakulteto Visuomeninu 
Organizacijoi. Jos MelUI atminimas ilgai liks JI! p3Žinojusių lirdyse. 
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